
























































き，第 1 部「抽象法」，第 2 部「道徳」，第 3 部「人
倫」（家族，市民社会，国家）からなる。それに対
して，『資本論』の体系は，第 1 部「資本の生産
















































materielle Gewalt）となる」（Bd. 1, S. 385）。「哲
学がプロレタリアートのうちにその物質的武器
を見出すように，プロレタリアートは哲学のう























































































































































































































































































































































































る」（Bd. 1, S. 197）と言う。労働者階級の偉大な
歴史的使命とは，「資本主義的生産様式の変革
と諸階級の最終的廃止」（Ⅰ, S. 22）である。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































2009 年 10 月， お よ び， Andreas Arndt, 
”
……
Unbedingt das letzte Wort aller Philosophie“ 







4 ） G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
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im Grundrisse. Mit Hegels eigenbändigen 
Notizen und den mündlichen Zusäzten, Werke 





5 ） 『 資 本 論 』か ら の 引 用 で は，Karl Marx, Das 





7 ） G. W. F. Hege l ,  Wissenscha f t  der  Log ik , 




3 巻 4 冊（有論は第二版），岩波書店，参照。
８ ） G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden 
Bd. 8,  Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse （1830）. Erster 
Teil Die Wissenschaft der Logik. Mit der 
mündlichen Zusäzten, Suhrkamp Verlag. 邦訳は，
ヘーゲル『小論理学』上・下，松村一人訳，岩波文
庫，参照。
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